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ФЕОД, в средневековой Западной Европе условное наследуемое земельное 
владение, пожалованное господином (сеньором) своему вассалу (подчинённому человеку) 
вместе с крестьянами, проживавшими на такой земле. Вассал приносил сеньору клятву 
верности и после процедуры инвеституры – ввода в земельное владение – обязывался 
нести военную службу в пользу сеньора за право обладания Ф. 
Ф. становится наследственным пожалованием с 12 в. и распространяется, в первую 
очередь,  внутри класса феодалов.  В ходе феодальных пожалований в Германии,  Англии,  
Франции и других государствах Западной Европы сложилась иерархическая система 
феодального землевладения, при которой практиковалась так называемая субинфеодация: 
вассал какого-либо сеньора предоставлял землю нижестоящему феодалу, тем самым 
становясь по отношению к нему сеньором. С течением времени ввиду развития товарно-
денежных отношений и утраты роли феодального рыцарского ополчения обязательства 
вассала по отношению к своему сеньору изменились: вместо оказания личной военной 
службы держатель Ф. стал уплачивать сеньору определённую денежную ренту. 
Впоследствии появились т. н. денежные Ф., когда вассалам предоставлялась не земля, а 
денежное содержание.  
Помимо земельного владения в отдельных случаях Ф. мог представлять собой какое-
либо право –  например,  право на сбор дорожной пошлины или право собственности на 
имущество, упавшее на землю феодала.  
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